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Die im Titel angedeutete Abhandlung:
”











+ etc.“ wurde 1743 in der Zeitschrift
”
Journal litte´raire
d’Allgemeine, de Suisse et du Nord“ vero¨ffentlicht und ist hier (S. 54–60) von Sta¨ckel
neu herausgegeben. Voran geht eine ausfu¨hrliche historische Einleitung, die sich auf
die Geschichte der fraglichen Reihe bezieht. Schon im 17. Jahrhundert ist die Rei-
he beila¨ufig erwa¨hnt worden (z.B. von Jakob Bernoulli), und einen Na¨herungswert




erst Euler 1736. Spa¨ter bescha¨ftigte sich Euler wiederholt mit der Reihe und sum-
mierte dieselbe durch verschiedene Verfahren. Zwei solcher Verfahren werden in der
”
De´monstration“ benutzt, von denen das erste aus einem Briefe (1737) von Euler an
Johann Bernoulli bekannt ist, aber im Druck nur in der
”
De´monstration“ vorkommt.







aus, der die Funktion y = (arcsinx)
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+ · · ·
her. Dann multipliziert er mit dx√
1−x2 und auf der rechten Seite kann jedes Glied in-
tegriert werden. Setzt man zuletzt x = 1 und dividiert durch pi/8, so erha¨lt man
das gesuchte Resultat. Dies Verfahren ist, soweit bekannt, von Euler nur in der
”
De´monstration“ benutzt worden, und da diese sich in einer den mathematisch-
historischen Forschern fast unzuga¨nglichen Zeitschrift findet, ist das Verfahren bisher
unbeachtet geblieben.
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852–1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 38, 1907)
























